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1,«crecía Borgia'
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Es propiedad de Don Celestino Gómale», quien perseguirá 
ante la, Ley á gúien lo reimprima sin su permiso
EL CIEGO DEBUOUBISTÜ
CUADRO PRIMERO
La escena, representa, el interior ele una casa mo­
desta, con puertas al foro y laterales.
Gran bullicio y alegría reina en escena al levan­
tarse el telón, presentando Paca y Avelino, á sus 
amigas, el trousseau de novio, que todas alaban en 
este precioso número musical.
MUSICA
AveL ¡Estarse quietos!
Ooro Pues que se vea.
Paca No echarse encima, 
que se estropea.
Ooro Es que queremos
ver el trucfib.
AveL Pues pa eso estamos
la Paca y yo.
Paca Ni una duquesa
tiene lo que esa.
Coro ¡Ya pué tener!
Avel. Es un equipo 
que quita el hipo.
Ooro Vamos á ver.
Paca Dos enaguas con puntillas y bordaos
Ooro ¡Y calaos!
Faca Una bata con el viso de sctt&n.
Ooro z*Ay qué bien!
Avel. Y un vestido muy remajo 
y una falda pa debajo 
y un refajo 
de cocotre parisién.
Paca Unas ligas heliotropo de torzal.
Coro ~ ¡No está mal!
Paca Seis pañuelos eon vainica y jaretón 
Ooro ¡Pocos son!
Avel. Y un cabás de tafilete 
y un tapete de crochete 
y un cuñete 
de aceitunas del Padrón.




Paca y i No amontonarse
Avel. < ni entusiasmarse,
que en todavía 
no he terminan.
Paca Un espejo eon luna bisela
Coro ¡Oamará!
Paca Uu corsé de Juvence ti de la Hurí. 
¡Qué gachí!
Avel. Y unas medias modernistas, 
bien á cuadros, bien á listas, 
de esas largas 
<jue se ciñen por aquí.
Paca W reloj e remontoire con rubis.
Avel. ¡De Paris!
Paca Cuatro juegos de oaderas atracibn 
(de algodón.)
AveL Y otro juego para oama 
hecho achoque para el ama 
por las niñas 
del Sagrado Corazón.
Paca Y una colcha y un fichú.
AveL Y un estuche de peluohe.
Paca Y un trinchante con su estuche 
Avel. Y unos chanclos de cauchu. 
Coro Es un gran equipo 
que quita hasta el hipo. 
¡Pues, cosa más rica 
nunca se vio!
Paca ¡Si que es dislocante!
Avel ¡Y despampanante!
Coro ¡Ya puede estar hueca
con el trucho!
Apenas termina el numero entra Julia, fingiendo 
una alegría que no siente y saluda á todos los con­
vidados, quienes hacen grandes elogios del trou- 
eseau de la novia.
Padrique hace observar á Avelino que su ama no 
está tan contenta como debiera y hablan despues 
del amor que el dependiente tiene á Maravillas, con 
la que dice ha de casarse a toda costa.
Los amigos se despiden de Julia quien les renue­
va la invitación para que asistan á la boda.
Entra Paca y pregunta cariñosamente á Julia lo 
que la sucede, para estar tan triste y cavilosa y 
mientras empieza á peinarla sostienen el siguiente 
Paca Vamos, ¿te arreglo un poca esa cabezal
Julia ¡Si, anda; *
1 ’aoa Que bien lo necesitas, poique hoy U tiés á 
pajares.
Julio ¡Bueno, date prisa!
Paoa ¿Pero qué te pasa, mujer? ■
Julia Estoy desazona, nerviosa... !Qué sé yo 1
1 asa ¿A que va á resultar que le has toma© mie­
do a Maravillas?
Julia ¿Quien? ¿ Yo? ¡Cuando Ügenio lo ha hecho 
sus razones habrá tenio?
Paea ¡Entonces!.., Otra en tu lugar estaría re- 
ventando de alegría y orgullo.
Juna (Ya ves!
Paoa ¿No te casas con un hombre joven, guano 
v, v y que te quiere con ceguera?,Fulia Pur eso».
Paca (Lo de siempre!... ¡que ©ios le da panudo 
al que no tie naricea!
K.,fP6°®?6retiraP»«a.Avelino ananoia ala se» 
ñora Julia la presencia de su antiguo novio Wen­
ceslao, quien aparece mirando irónicamente á Juli- 
a quien saluda en esta forma;
MUSICA
Wene ¿Da usté su permiso?
Julia (¡Lo que sospeché!
W ene Wenceslado Martínez, 
servidor de usté,
Julia ¿Pa qué has venido?
W ene Pa que te enteres.
■ alia ¿Qué es lo que quiere^?
Weno Pues verte á ti.
Julia ¡No me hace falta!











que ties narices •> <v,r( DíinVf
y estas al lao! v ZS
Julia (¡Maldito sea el día -r nrWV
que le conocí!) 7
Wene Y vamos al móvil • p
[Q'i.rf que me trae aquí.
He sabido casualmente \, V\
■ n¡qi que te casas legalmente ■ Of »■' } -íf'V
5r como hay precisamente
. n<?W un os; culo‘anterior, or-d- hnO
pa evitarte un compromiso . .‘V# 061 710
por si acaso w é¡ preciso, • 0T ir--' ^7
viene a darce su permiso 
este humilde servidor, 
Julia Se Ügra seo.
Wtiue Me parece qíiae ¡acosalo merece 
porque al tía es un favor.
Julia ¡Si es verda que t e he querido 
con toa el aimy y que he perdido 
la vergüenza y "el sentido 
por un golfo desastrao, 
hoy me caso iegalmente 
con un hombre mas decente, 
y te admito buenamente 
el permiso que me has dao.
Wene ¡¡Se agradece!
Julia ¡Me parece que la cosa lo merece 
porque no lo he desprecian!
: 07.
V ' ,
Weno ¿fíonque te casas?
Julia ¡Me se figura!
Wenc ¡Pué que te espere 
sentao el cura?
Julia ¿Y quien va á impedirlo?
Wenc Uno que ve sé.
Julia ?No podrá saberse?
Weno ¡ €11 aro que se pué!
¡Wenceslao Martínez 
servidor de usté!
Cuando termina el numero, Wenceslao sin hacer 
caso de lo que Julia le pregunta, coge el ramo de aza 
har y se Jo guarda, diciéndola con cierto retintín si 
vá á casarse con decorado y todo.
—¿Qué dices? ¡Granuja! exclama Julia, y Wen­
ceslao contesta:
Wenc Te extraña que te hable así un cualquiera; 
un pnbrecito que canta tangos por las ca­
lles, Pero es que te olvidas que soy Wen- 
ces, el padre ds tu sobrino... De tu sobrino, 
como le llamas pa enganar á ese infeliz.
Julia ¡Yo no me olvido de nada, pero tú no que= 
rrás perjudicarme!
Wenc ;En ti está!
Juba Ya comprendo... que te hará falta dinero.
Wenc ¡Dinero? A mi lo que me hace falta es la 
consanguinidad.
Julia ¿Qué?
Wenc ¡Mi sangre? ¡El chico! ¡Vengo por él!
Julia ¿Mi hijo? ¡Mi hijo no tela llevas!
Wenc Hay un arreglo.
Julia ¿final?
Wenc ¿Tú quieres casarte, no es eso?
Julia Si
Weno ¡©ásate conmigo!
Julia ¿Contigo? ¡Que asco!
Wenc ¡Es natural! Ya no soy aquel Wences pin­
turero y bonito que se rifaban las hembras 
ni tú eres ya la golfa escuchimiza y sin 
aprensión qne yo vesti de limpio i
Julia ¡Wences!
Wenc Hemos cambia© mucho, pero sernos los do 
antes: dos frescales. Tu quieres hacer des 
gracia'© á un pobre hombre y dejar á esa 
criatura sin apellido... ¿Quenas pasarte hoy 
el santo día de bullanga, hinchándote la 
piel, alzando el codo y meneando el solomi 
lio, y yo me lo pase comiendo lumbre y 
durmiendo al raso? ¡Naraque!
Julia ¡Vete!
Weno Nasti.
Julia ¡Que to vayas!
Wenc !Venga el chico!
Julia ¡Primero me matas!
Wenc ¡Venga el chico!
Julia ¡Ahí esta! ¡Entra por él!
CUADEO SEGUNDO
Una platea de abastos de Madrid, d la izquierda 
una taberna
Empieza el cuadro apareciendo en escena Mara­
villas, Antonia. Crispulo, Verduleras y comprador- 
res y después Avelino con bandeja y copa, cantan­
do todos este bonito numero:
MUSICA
Verds A treinta judias!
Otras. Patatas á real!
Otras. A perra* lechugas, 
á perrilla van!
Coro Ahí de las bodas de rumbo!
Viva el padrino!
Duro, Señor Fadrique, 
venga más vino!
Verds. ¿Han visto ustés qué jubileo?
Ant. Como que tien las corambres á oano libre! 
Coro Viva el padrino!
Duro señor Fadrique, 
venga mas vino!
Ant. Márchate a casa!
Mar. No, seña Antonias 
estoy que paece 
que me han ciavao.
Hoy se celebra la ceremonia, 
y hoy ven mis ojos a esearrastrao
Avel (!A Mar.) Hola, corazón!
Mar. ¿Qué traes p‘r aquü
Avel Una comisión. * ' v : p,
Mar. Venga si es pa mi.
Avel Quiere la seña J ulia, sin cumplimiento 
que usté también celebre su casamiento, 
y me ña dicho hace pocoz «Mira Avelino, 
llévala media copa de marrasquino»- 
pero yo con ojeto de que usté acete, 
en vez de marrasquino traigo anisete, 
poi qne como lo entiendo se que es mas fino 
_ el anisete bueno que el marrasquino, 
liar, Diie a la que te envía con la embajada, 
que yo me desayuno de madrugada, 
de modo que la dices, pa que lo sepa
a j. q?9 se Saard® el orsequio donde le quepa.
Ant. Mira lo que dices, 
no seas asi!
Mar, Ninguna arrastra
se burla de mi!
Cero Viva el padrino!
Verds A treinta judias!
Otras. Patatas, á real!
Coro Duro, señor Fadriqué,
venga más vino.
Antonia trata de calmar la justa indignación efe 
Maravillas y en esta piadosa tarea la ayuda el e -iu™ 
morado Avelino, dioiéndola que no está sola en el 
mundo, pues le consta que hay un hombre muy do­
cente que vela por ella.
Las dos mujeres échen al muchacho con cajas 
destempladas' y entonces interviene Crispulo, á 
quien dice la sena Arítonía, cada vez mas excitada:
Pero, ¡'que voy ?i fryjsr yo la voz para una 
señora más cnrídcida que el tanéo do el 
cangrejo ¿Es c ■■ va atener urih1 cudjo-pa vor 
á esa grandi mai;: ¡Dio..; m,o perdono!, casar­
se con un hombre, como Ugenio, tan y mien­
tras que est infeliz se queda con la ropa 
hecha; los'papel arreglaos y la miel en los 
labios? ¡Vamos, que no!
Mar. A mí bagan estes el favor de no nfetéViie 
en este asunto. El sñbra le que hace, que es 
mayor de edad.
Cris Eso no, porque lo que está haciendo es pro 
pió de un párvulo.
Ánt. No dirías eso esta mañana en cásá de la 
Julia, cuando estabais allí llenando el zurrón 
Cris ¿Que tie qiw ver la bebida con la neutra- 
lidaz?
Ant. (A Cris) eres un pastelero; y tu (á Mar) no 
tiés coraje si consientes que esa mujer te 
quite lo tuyo, sin arrancarla el moño.
Mar. No, seña Antonia, Escándalos, ¿pa qué? fcii
n e-m-y











Ugcnio ya pa mi, como si se hubiera muerto- 
Y un canario!
Vamos que algo quedará escondió! ¿Veráad 
que si que le quieres?
No lo ha de querer la infeliz!
Con toa mi alma! Le quiero porque e$ un 
nombre bueno v honrao; porque me ha en- 
senao á querer; porque me ha vuelto loca
Cnepulo... Parece que no se podia que­
rer mas, y desde que esa mala hembra me lo 
ha emborrachan con sus granujerías, mi ca­
rino de antes es ahora ceguera? ¡Si, señor le 
quiero mucho!
¿No se parte el alma?
'V . A1..J
Si que era pa cogerle v... fLevauta el bra* 
zo con el puño cerrado en actitud amenaza» 001'9•}
Apenas termina, de hacer este ademán, se presen 
ta Eugenio y dice con sorna á Orispulo y Antonia 
que eman abandonados los puestos, á le que ésta y^a60tr03 b»bian "Oad¿ la v^üen» 
ArmU^™/rndvVe -etÍ^n se Presenta Wenceslao 




> vereis un portento 
de lo mas superior,
¿De verdad?




Coro ¿Qué será? ¿que será!
Wenc. Un prodigio que nunca se vio. 
Este perro que veis á mi lado 
es un brujo y adivinador, 
que discurre como un diputado 




que queráis saber, 
y obtendréis respuestas 
en un dos por tres.
Coro Guá, Gua! Qué monada. 
Guá, guá! Qué intención. 
Guá, guá! este animalito 
gua, gua! Lo adivina to.
Wenc. Un novio desesperado 
al que su novia desprecia, 
ha venido á consultarme 
el modo de que le quiera; 
le he propuesto abandonarla 
y el corazón no le deja.
Y sabéis que ha dicho el perro?
Pues quetb es cuestión de perras; 
Coro Guá, gua/ Qué monada, etc. 
Car. Deeia ayer en la calle 
un sonorón de chistera, 
que la nación española 
es hoy la que más progresa, 
porque todos los gobiernos 
¿la administran con vergüenza 
¡Y sabéis lo que hizo el perro? 
Levantó la pata izquierda!
Cero Guá, guá! Qué monada, etc-
Wenceslao recoge varias perras y mirando á la 
. aberna dice que el no se vende ni por veinte ni por 
tr einta ni por ciento pudiéndose quedar de un gol­
pe con la taberna y con la tabernera y no consiento 
que una mujer honra, según dicen, que es la Mara­
villas, se quede sin novio y el sin su Julia.
Se presenta Tiburcio preguntando en el puesto 
• le la Antonia por su hija, y entonces es reconocido 
por Wenceslao su amigo de la infancia; á quien da 
cuenta de las diversas profesiones a que se dedico 
asi como Tiburcio le dice que va en busca de su hija 
Maravillas; Wenceslao al súber que la hija de su 
amigo es la que había abandonado su rival, dice que 
este no se casara con Julia y be va con Tiburcio 
en busca de Maravillas.
Apa; eco Eugenio y so epcumítra cara a cara con 
Maravillas, a quien pretendo detener.
Lila contesta: que no lo hable puesto que ya há 
preterido a J ulia y a ella la abandona por lo prime- 
io que na encontrado en el arroyq sin saber quien 
lo ha tirado.
La escena termina incomodándose Eugenio al 
oir las amargas verdades de Maravillas y se retira 
furioso quedando Maravillas sola y llorando: des­
puas canta este numero ue música:
ME,SICA
Mar, Malhaya sea mi vida!
Maldita mi suerte negra, 
y el dia que esa bribona 
me partio el alma do pena 
Su querer que era mi gloria, 
roban la infame se lleva, 
por saber mentir amores 
y saber fingir vergüenza.
Desgrciá la qne pone su orgullo
en ser noble y buena 
y no quiere perder la razón. 
Desgastada que siente fatigas 
y angustia de muerte, 
por un hombre de malcorazón. 
Con sus caricias me trastornaba 
con sus promesas me enloquecía 
yo era dichosa cuando él reía.
¡Ay, de mi, que en un hombre sin alma 
la alegría pa siempre deje!
¡Ay, de mi, que loquita de angustia 
se abrasan mis ojos 
llorando por éll
Le perdono y que el cielo no quiera 
tener pa mi Ugenio 
los tormentos que guarda pa mi.
Aunque yo de pena
me siento morir, 
si ha de ser dichoso, 
que vaya con ella 
¡y que sea con ella feliz!
Llegan los convidados, sosteniendo animada cor - 
versación con Julia, de la que se burla Maravillas 
por la falta del ramo de azahar, por lo que Julia sa 
irrita y quiere pegar a Maravillas, evitándolo las 
verduleras, que las separan, asi como algunos tran­
seúntes que, sin conocerse, toman parte en la cues­
tión qne termina en una animada escena en que 
como de costumbre, llevan á la cárcel á los que no 
tenían culpa alguna de lo ocurrido.
CUADRO TERCERO.
Telón corto de- cósa blanca.
Eugenio llega didende á Wenceslao y Tibr-ob 
que aquella aeche ira á evitarles que duerman en 
la casa de Canónigos b en el Hospital, aconsejando 
les que dejen en paz á Julia.
. Wenceslao le entera de sus amores con Julia y 
ie da a leer una carta que empieza con estas pala­
bras «Chacho mió» y termina con estas otras «Tu 
caprichito» y «Besos del nino».
Eugenio estrujando la carta exclama:
¡Bribona!
Avel (¡Se aguó la fiesta!) 
Sug (¿Que merecía?) 
V\ ene (Ya va
bien servido!)
Mar (¡Me da pena!)
Bug ¿Pero eso es verdad?
enc ¡Palabra!
Toqueme usted esta oreja.
Bug Porque si resulta falso 
le corto á usté la cabeza.
W ene Poco vale, pero aqui 
la tié usté.
■^ul> ¡Pues á la iglesia!
Avel ¿Qué va usté á hacer?
|No lo sé!
Pfiro quiero que usté venga, 
Mar Pues yo no me quedo aqui 
Ant. Pues yo también voy con ella. 
Tib ¡Y yo también!
Bug ¡Vamos!
Mar ¡Hala!
V enc (i Ya está madura la breva!) 
Avel (Oásese usté y n© haga caso 
de historias.)
¡Quita de ahh pelma! 
pyeá Oigame usté, Maravillas,




usté que tiene influencia 
haga usté el favor...
Ant ¡Taday,
espantajo!




Tib ¡No me detengas!
Avel ¿Si? ¡Pues yo voy, en cuanto eché 
un vistazo a la taberna,
M ene ¡Tibia va á armarse; ¡Esta visto! 
¡Dios proteje la inocencia!
CUADRO CUARTO
Sacristía de una Iglesia parroquial
Todos esperan con impaoiencia la llegada de Eu­
genio que al fin se presenta llevando del brazo a Ma 
ravillas que ostenta el ramo de azahar, acompaña­
dos de Antonia y Tibureio.
Al conocer Julia que su amado Eugenio se había 
casado con su rival Maravillas, se enfurece y deses 
pera, hasta que VVenceslao la ofrece su mano, di- 
ciendole:
Reflexiona
las palabras y no quieras
que haya un drama pasio nal 
y salgamos en la prensa. 
Xb te ofrezco con mi mane 
lo que no habrá quien te ofrezca
—16—
un sombre pa tu sobrino,
tina ayuda pa la tienda
y un buldoque; que no es mucho 
pero menos dá una piedra;
y, además, te traigo esto
pa cuando llegue la nuestra,
(Le da el ramo de azahar que le había quitado^
1 >espues dirigiéndole al publico dice:
Wvnc Y cuando ustés necesiten
legitimo Valdepeñas, 
a ochu pesetas arroba 
ya saben ustés las señas.
TELON. %
BONITA BARAJA TAURINA DEL AMOS
PKIMSBA S"EIEMJa.
Ce atiene 72 fotografías las cuales tienen un exacto 
parecido y 3 de los Tancrodvs que actuaron 
en 1901,y D.a Tancreda
EDICION ECONÓMICA
De la Ley sobre accidentes del trabajo y regb;- 
PF nto para su ejecución, Dictada el 30 de Enero de 
12'01, con la aclaración del 18 de Enero de 1902.
Ley sobre el trabajo deMujeres y Ninos del 13 de 
Marzo de 1900 y su reglamento.
Libro útil para obreros y patronos y en particular 
psra que todos puedan conocer sus derechos,
Precio 20 céntimos-
De venta en Librerías, Kioscos y puestosde Pe- 
r jodieos.
Los pedidos á Celestino González.—Píy Margal!» 
— 55, principal Valladolid.
Nota. El 46 por 0|° á los Corresponsales.
i Caínpanas fjp < ‘arrión 
Dijo ó» Ja Africana 
Don Gonzalo de ülloa 
Don Juan Tenorio 
Detrás delTelón 
Difim8Dt6S d6 1$ Corona 
Dolores | Dinamita
■ Doioretos
Debut de la Ramírez
8. Dónate ó Agil
F1 Beso de j Udas
El Taovador
K| Dr-5óa de Furgo
El Akti¿"lo 
El Treno,
El Gago de Andalucía 
eÍmió8 Urande ! ^«titantea 
Electra ¡ El Tío Juan 
Estreno El Famoso.Collrón 
Enseñanza Libre i E 1 Olivar El Puñaode Rosas 1‘ 
® Veterano- El Mozo -Grao, 
El Picaro Mundo;
“»? de tos Delta*, rlor de Ma,o 
F-esta de San Antón 
Feria de Sevilla 
Fonógrafo Amputante. 
FondodeiBaul l Figurines 
í Fotografías Animadas ' ' 
| Gloria Pura
Gigantes y Cabezudos.
Gallito del Pueblo, 
Gobernadora
Goifemia— Guillermo reü 
Gazpacho Andaluz
Gimnasio Modelo - Gaitera 
Genero ínfimo | Generad 
Grande» Cortesanas
Este casa ha confeccionado en tomos de 25 
piares, todos los argumentos que hasta ahora s¿hae 
publicado; Se mandan circulares v cor.dick)nes á 
quien las pida. 
Agua, azucarillos y agte 
Alegría de la Huerta 
arrastraos^! Adriana Angót 
Anillo de Hierro 1 Afinador 
Alorados 1 Azotea 
Abanicos y Panderetas ó á





Rníon^L6^1 Iiuena Sombra 
Batalla de Tetuan
Balada de la luz 1 Bruja 
1 orraebos | Ruenae formas 
Bravias Balido de z1- i A 
Harberílln 1,- Lavapite 
Hateo™ Barbero de Sevilla; 
R»ira^"Vrn^lr8 1 Barcarola. 
Bajk de Luis Alonso 
condeso Fem.nis^?, 
íLS0SaJ- Ca r^ouil^ 
^«oro8 <¿«olventiCopitb.de 
Cabios Natnrides íNlevfi 
Cabo Primero 
torTrfPLRpr-0"-CruzBianC8 -
1 Cjavel aojo, tampanone = Covadongá 
Aursi i Cuñas de Rosa 
CiudanoSimón 
Carado Dios-. -'urroLónez 
Capote fció^CódígQpSai 





Nieta da su ab^eio.
Pape Gallardo Wine3m^^A Presupuestos de vn.ay.e.a6 
Plantas y Flores 
Perla de Oriente 
Patio f Piquito de Oro\ 
Puesto de ¿►xores-PolvónB 
Querer ue la Pepa 
Patria Nueva 
íQuo vadis' ..
Revoltosa í Rey que rao.o 
Reloj de Lucerna 
Reina y la Comediante 
Raimundo Lulio 
Santo de la Isidra 
Señora Capitana 
Siempre P'stras 
Solo de Trompa 
salto del P&e.»goc . 
Sobrinos ael Capita» Sraa» 
Solei i Sandias y Melón» 
Sombrero de Plumas 
San 3uan de Luz _ 
Traje de Luces i Tía oew 
Tempestad [Tempmmea.
Trabuco — Terrible Per». 
Tonta ti® Capirote • , . 
Tío de Aléala í TribuStiW 
Tremenda. i Timplaos 
Tambor de Granaderos 
Tirador de Paloma», 
Ven us-S&lón. —V eneetaass 
Verñena de la Pagóme, 
Viejeeíta j Velorio 
Viaje de Instrucción 
Vuelta al Mundo 
Zapatilla®.
•g^r 1
Inés de chatre v
Jnsar con fuego ! J’cirasaent^ 
Juan José
José Martín el Tamborilero 
Juicio oral i Jílgero Chico 
Luros de! CirarraL .. , 
I.a Venta de 'Don Quijote 
r.DP» de miel —Lus Verde 
Cucha de clases..
Loco Dio». ! I a Divisa, 
v iflwrits «ie Casera 
La Di igen'4ia=La Cuna 
La Buena Mosa 
La Torería 
La Boda 
La Pena Kegra 
La Ultin a ( opla 
La Vendimie 
La Desequilibrada.
La Tosca , ,
La Molinera deampie! 
les <a©s Princesas
La Coleta del Maestvo=L®s 
Hijos del Mar-La Morenita 
Los chicos de la Escuela 
La torre del Oro-La Muñeca 
La trapera=Lohengnn 
La Masorca Roja. LolaMuntes 
La Rain® Mora -La Inclusera 
Los Granujas.lLas Barracas 
Los Charros | Las Parrandae 
La Corría de Toros 
Los dos Pilletos 
La Cámerana
Meda del.Gormen 
Maestro de Obras.—Mujeres. 
Mis Éelyétt—Marusiña 
Marsellesa. I Mujer y Rema 
María del Pilar-Madgyares. 
Molinero de Hubisa
Marina, i Maaeote=Mi niño. 
Verdes Marquesíto.
